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Señores miembros del jurado calificador: 
 
 
Presento la tesis titulada “Beneficios a los empleados y la Información 
Financiera en las empresas de fabricación de productos metálico en el distrito 
de los olivos - 2017”, en concordancia a las normas vigentes dispuestas en el 
reglamento de grados y títulos para optar el título profesional de contador 
público de la Universidad Cesar Vallejo. 
La presente investigación estar estructurada en 8 capítulos distribuidos de la 
siguiente manera: 
Capítulo I: La introducción 
Capítulo II: Marco Metodológico 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusiones 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capítulo VII: Propuestas 




En función a que esta tesis se ajusta a los mandatos requeridos por 
todo trabajo científico, espero contar con su sugerencia o recomendaciones 
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En la investigación titulada “Beneficios a los Empleados y su relación con la 
Informacion Financieros de las empresas de fabricación de productos metálicos en 
el distrito de los olivos -2017”, el objetivo general fue el de analizar de que manera 
los beneficios a los empleados tienen relación con laInformacion Financiera. 
 
La investigación se trabajó con la teoría de las normas contables, normas de 
internacionales de contabilidad, NIIF, SIC en el cual introduce desde que se dispuso 
el artículo 223 de la Ley General de Sociedades N°27887,tal como precisa el 
Consejo Normativo de Contabilidad de la Resolución N°013-98-EF/93.01 se 
estableció la obligación de que los estados financieros se preparen y presenten en 
conformidad con las normas legas y los “Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados” .Sin embargo muchas empresas no lo aplican en la elaboración de los 
estados financieros, pues no existe obligación que dicha información sea evaluada 
por empresas auditoras(Abanto, 2015) 
El tipo de investigación correlacional, el diseño de la investigación no experimental 
transversal correlacional y el enfoque es cuantitativo. La muestra es de tipo 
probabilística y estratificada 
. 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una relación 
significativa entre los beneficios a los empleados y la relación con los estados 
financieros de las empresas de fabricación de estructuras metálicas en el distrito 
de los olivos. 
 












In the research entitled "Benefits to Employees and their relationship with the 
Financial Information of the companias manufacturing metal products in the district 
of the olives -2017", the general objective was to analyze how the benefits to 
employees have relationship with Financial Information. 
 
The investigation was worked with the theory of accounting standards, international 
accounting standards, IFRS, SIC which introduces since the provision of Article 223 
of the General Corporation Law No. 27887, as required by the Accounting Standards 
Board Resolution No. 013-98-EF / 93.01 established the obligation for the financial 
statements to be prepared and presented in accordance with the legal standards 
and the "Generally Accepted Accounting Principles". However, many companies do 
not apply it in the preparation of financial statements, since there is no obligation for 
such information to be evaluated by auditing companies (Abanto, 2015) 
The type of correlational research, the design of cross-correlational non- 
experimental research and the approach is quantitative. The sample is probabilistic 
and stratified 
. 
In the present investigation, it was concluded that there is a significant relationship 
between the benefits to employees and the relationship with the financial statements 
of metal fabrication companies in the olive district. 
 
 

























1.1. Realidad Problemática 
 
 
En la actualidad, la bastante aceptación de la contabilidad como una base 
sobre lo informes financieros como son los estados financieros que se usa en la 
contabilidad. Así estos avances nos permiten un lenguaje mucho más uniforme y 
adecuado, aceptando en todos los países por medio de la globalización. La 
expansión de los mercados, la mayor cantidad y las mayores rotaciones de 
operaciones comerciales hacen que se incrementen la mayor demanda y se origina 
que necesitemos mucho más de las normas contables. 
 
En el caso del distrito de los olivos muchas de estas empresas aun no logran 
adecuarse al total conocimiento de los beneficios a los empleados , y por ello llea al 
desconocimiento que esto produce hace que la información financiera no esté 
totalmente correcta y por ende hay una mala preparación de los estados financieros, 
por ello la contabilidad debe de cumplir un rol muy importante que es el de poder 
saber administrar una información adecuada y verdadera para poder así tomar todas 
las decisiones adecuadas con el solo propósito de poder ser entendida no solo en 
el país , sino en todas las partes del mundo. 
 
En este mundo con bastante competitividad para el profesional en e ámbito 
de la contabilidad es un verdadero desafío y lucha para estar siempre al día en todas 
las actualizaciones y por ende estar muy bien capacitado para poder afrontar todo 
tipo de problemas, y más aún cuando se trate de problema con los beneficios de los 
trabajadores , que es un tema muy delicado, ya que no todas las entidades privadas 
o públicas se rigen a cumplir esta norma , pues se basan solo en las normas 
tributarias dejando a un lado las operaciones reconociendo la provisión al momento 
de efectuar el pago. 
 
Sin embargo, Pascual Ayala Zavala, en su libro titulado Aplicación práctica 
de las Normas Internacionales de Información Financiera nos da a conocer que la 
provisión se debe realizar cuando el empleado haya percibido el pago de beneficio 







Es por ello que frente a este tipo de desconocimiento de la aplicación de la 
norma contable de contabilidad. Beneficios a los empleados es necesario realizar la 
investigación ya que como contadores estamos en la obligación de poder brindar 
algunas recomendaciones, sugerencias y elegir un tratamiento contable adecuado 




1.2. Trabajos Previos 
 
 
GUTIERREZ (2013), en su tesis titulada: Costos laborales del Perú. Tesis 
para obtener el título de contador público de la Pontifica Universidad Católica del 
Perú 
 
Señala que el objetivo principal de su tesis es poder dar a conocer por que la 
explicación del tema de costos laborales ya que involucra a dos actores principales 
que vienen a ser los trabajadores y el empleador 
 
Por lo que concluye diciendo que cuando hablamos de beneficios lo hacemos 
muy independientemente como empleador o empresa, al contrario, lo hacemos 
como trabajador ya que eso significa para ellos sus derechos como tales. 
 
SOLIS (2015), en su tesis titulada: Aplicación de la NIC 19 beneficios a los 
empleados a corto plazo y su incidencia en los estados financieros de las empresas 
comercializadoras de artículos para el hogar del distrito de Trujillo –empresa tiendas 
reyes SAC. Tesis para obtención de título de contador público de la Universidad 
Nacional de Trujillo. 
 
Señala que el único objetivo es poder dar a conocer que el manejo y 
aplicación de la nic 19 puede afectar a la empresa donde labora y esto origina una 






Por lo que concluye diciendo de la investigación que se realizó en dicha 
empresa demuestra gran incidencia al momento de aplicar el derecho a los 
beneficios sociales lo cual llevan a poderse observar resultados verídicos tanto en 
lo económico y operativo. 
 
Así mismo nos dice que en la empresa no existe lo que viene a ser el buen 
manejo de la NIC 19, y mucho menos decir que lo están aplicando adecuadamente 
con las personas que laboran en dicha empresa , esto lleva a no tener resultados 
muy buenos y por consiguiente retasarse en las obligaciones. 
 
Por ultimo señala que las normas internacionales de contabilidad forman un 
papel muy importante al momento de poder preparar el estado financiero, porque 
nos permite poder tomar decisiones a futuro y eso nos puede ayudar a poder 
cambiar el curso de la empresa por medio de un análisis minucioso y coherente, ya 
que los estados financieros forman un rol importante en esta. 
 
SANCHEZ (2013), en su tesis titulada: Efectos de la implementación de la 
NIC 19 en el tratamiento de los beneficios sociales a corto plazo de los empleados 
y su incidencia en los estados financieros de la empresa transporte Josito S.A.C. En 
la ciudad de Trujillo en el año 2012. Tesis para obtener el título de contador público 
de la Universidad Nacional de Trujillo. 
 
Señala que el objetivo de su trabajo es poder encontrar y demostrar que la 
implementación de la NIC 19 tiene un papel importante en la empresa y sobre todo 
al momento de preparar los estados financieros, todo esto se da con un solo objetivo 
el cual es poder cumplir su tratamiento a corto plazo y de una manera adecuada. 
 
Como conclusión da a conocer que la entidad no posee un buen manejo y un 
orden frente a los beneficios, esto implica que no poseen una información veraz y 
certera sobre todo sus trabajadores, como también origina desconocimiento frente 






Así mismo concluye explicando que le empresa solo presentan estados 
financieros anuales por lo que hace más difícil el trabajo , en cambio si la entidad 
presentaría la información mensualmente esto ayudaría a poder llevar un buen 
manejo y control con sus empleados dando como resultado un control adecuado 
frente a ellos y una mejora. 
 
BARRENECHEA (2017), en su tesis titulada: Mejora de proceso de pago de 
beneficios sociales de una empresa de entretenimiento a nivel nacional realizado en 
el año 2016. Tesis para optar el título profesional de licenciado en administración de 
la Universidad Privada del Norte. 
 
Señala que el objetivo de su tesis es mejorar el proceso de pago de 
liquidación de los beneficios sociales que se desarrolló, con la única finalidad de que 
los trabajadores ya liquidados puedan recibir la liquidación que les corresponde, 
esto sin nada de descuentos innecesarios y todo por lo legal, reduciendo los costos 
y tiempo de la misma, por lo habitual en un plazo no menos a 1 mes. 
 
Como conclusión nos da a conocer que el proceso ha ido mejorando tanto 
que los trabajadores puedes recibir sus beneficios en un plazo muy corto y con 
depósitos directos, esto ayuda a que el tiempo sea menor y da como resultado un 
buen control de pate de la entidad. 
 
Así mismo termina concluyendo diciendo que lograron reducir el tiempo de 
espera que tenían los trabajadores con recibir sus beneficios, esto origino que las 
quejas que recibían diariamente disminuyeran, los trabajadores se volvieron más 
comprensivos, llegando a mutuos acuerdos, donde ambas partes firmaron un 
convenio y los trabajadores regresaron a sus puestos logrando un avance en la 
producción y recuperan tofo lo perdido por ambas partes. 
 
CARBAJAL (2016), en su tesis titulada: La NIC 19 y su relación con el 
cumplimiento de los beneficios laborales en la empresa ladrillera Maxx SAC. Año 
2015. Tesis para optar el título profesional de contador público con mención en 





Señala que como objetivo de su tesis poder lograr el cumplimiento total de 
los beneficios labores, esto ayudaría mucho al manejo y desarrollo de la empresa, 
dando como resultados un control optimo y avance en la producción de la misma. 
 
Como conclusión determino que la norma internacional de contabilidad , NIC 
19 se relaciona de manera significativa de los beneficios laborales en la empresa 
ladrillera maxx SAC año 2015 , ya que si se está efectuando el cálculo seguro de 
vida como también que la empresa no a estado efectuando los beneficios a largo 
plazo ninguno de los trimestres del año 2015. 
 
GALLARDO (2013), en su tesis titulada: Información financiera como 
herramienta especial en la toma de decisiones para el desarrollo de la empresa 
importadora y distribuidora de calzado “juanfer” de la cuidad de cuidad de Latacunga 
en la provincia de Cotopaxi. Periodo comprendido entre el 1 de enero 2009 hasta el 
31 de diciembre 2011. Tesis para optar el título de ingeniería en contabilidad y 
auditoría C.P.A de la universidad técnica de Cotopaxi-Ecuador. 
 
El objetivo de su tesis es poder realizar un informe donde esto ayuda como 
una herramienta ante las tomas de decisiones , esto con el único fin de poder 
analizar adecuadamente todo el proceso contable , y llegar a los resultados que se 
esperan , ya que según nos dicen el autos , la empresa no ha pasado por buenos 
momentos durante un periodo muy largo y esto origino bajas en la producción. 
 
IRRAZABAL (2018), en su tesis titulada: Aplicación del análisis e 
interpretación de los estados financieros y su incidencia para la toma de decisiones 
en una empresa de transporte urbano de lima metropolitano en el periodo 2015. 
Tesis para optar el título profesional de contadora publica de la universidad Ricardo 
palma. 
 
El objetivo de su tesis es aplicar el análisis e interpretación de los estados 
financieros con incidencia en la forma de decisiones en una empresa de transporte 
urbano de lima metropolitano en el periodo 2015. Esto para el único fin de poder 





nos da un buen objetivo como para sacar la información necesaria para poder llevar 
a cabo nuestra investigación. 
 
Nos brinda como conclusión el buen uso que pudieron dar a esta información 
, y así pueden salir a delante y ver como los estados financieros van formando un 
rol importante en la toma de decisiones a futuro , esto con el único fin de poder 
mejorar el desarrollo sostenible de la misma. 
 
ZANABRIA (2016) en su tesis titulada: La información financiera en la toma 
de decisiones de las empresas constructoras de la cuidad de Huaraz en el año 
2015.Tesis para optar el título profesional de contador público de la universidad 
católica los ángeles Chimbote. 
 
El objetivo es poder analizar como la información financiera puede a ser 
beneficioso en las empresas y según esto tomar decisiones adecuadas. 
Concluye señalando que la información es muy importante en la empresa 
pero no cuentan con un sistema contable que brinde información financiero 
oportuna, ni tampoco lo toman en cuenta ante de realizar una inversión, ya que la 
información financiera es meramente para fines tributarios. 
 
Así mismo concluye que la empresa constructoras no toman en cuenta la 
información financiera al momento de realizar una inversión, como tampoco adoptan 
decisiones en base a indicadores financieros , ya que mediante os resultados 
obtenidos pude ser observado la información financiera generada en un gran 
porcentaje es usada para fines tributarias más que para fines de análisis de 
inversión. 
 
ZUÑIGA (2016) en su tesis titulada: Control interno del efectivo y su relación 
con la Información financiera en la empresa de transporte ́ publico san Felipe exprés 






El objetivo de la tesis es tomar buenas decisiones en la liquidez de la empresa 
, saber usar los recursos adecuadamente evaluando una posibilidad pequeña de 
poder sufrir pérdidas , saber el manejo adecuado y sobre todo poder llevar y 
complementar el riesgo a un nivel muy óptimos con el fin de mejorar el proceso de 
producción. 
 
En su conclusión, el control interno uno de los factores que no tiene la 
empresa, termina señalándolo como importante, la implementación de uno en muy 
necesario y puedo originar grandes cambios en la entidad y sobre todo en la mejora 
de producción, beneficiando a todos en general. 
 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Beneficios a los Empleados 
 
La NIC 19 nos señala que los derechos beneficiarios por los trabajadores son 
en base a contraprestaciones otorgadas por una entidad pública o privada a cambio 
de sus servicios préstamos en esta misma, este beneficio es otorgado a cambio de 
los servicios prestados o por indemnización por cese. Las normas intencionales de 
contabilidad nos hablan también que este beneficio se puede contabilizar. 
 
Esta norma nos señala que una entidad debe reconocer un pasivo al 
momento en el que el trabajador presta sus servicios a favor de la entidad, este acto 
origina el derecho de retribuir económica mente al trabajador, este ejercicio originara 
a la empresa una cuenta por pagar. 
 
Se considera gasto cuando la empresa ya percibió el servicio prestado por el 
trabajado y esto se refleja en la cuenta de gastos. 
 
Simón, A. (2014), nos dice que la norma contable debe ser aplicada para 
todos los trabajadores, y así poder obtener un mejor cálculo de sus beneficios 






Toyama (2013), nos dice que los beneficios sociales legales, son todos los 
conceptos que logran percibir los trabajadores por el servicio que están prestado a 
la entidad. No afecta el monto remunerativo, basta con el que trabajador perciba sus 
beneficios que le corresponden por ley (p.185). 
 
Toyama (2013), expresa los 2 tipos de beneficios sociales: 
De carácter remunerativo: son todos aquellos que se deducen por aportaciones y 
contribuciones, tales como jubilación, fondos de empleo, etc. 
 
De carácter no remunerativo: son aquellos que están fuera de las cargas 
sociales como es el caso de los cálculos de las indemnizaciones por despido y 
según el convenio tratado también queda excluido al hacerse las liquidaciones de 
aguinaldos y las horas extras. 
 
El concejo Normativo de contabilidad (2015), nos define que los beneficies 
sociales son todas aquellas contraprestaciones otorgadas al trabajador por la 
empresa a cambio de percibir sus servicios laborales (p.1208). 
 
 
Beneficios a los empleados a corto plazo 
 
 
Las prestaciones de servicio otorgados por el trabajador a corto plazo se 
tienden a contabilizar de manera inmediata, por lo que no es necesario pedir 
información adicional para poder realizar los cálculos de las obligaciones y costos 
que origina a la entidad (p.1208). 
 
Cabe señalar que los trabajadores pueden percibir beneficios a corto plazo 
como el caso de su sueldo mensual, ya que se puede visualizar mediante las boletas 
de pago, también está la ausencia remunerativa por algún tipo de enfermedad, 
participación en ganancias o incentivos, vacacione, etc. 
 
Martínez (2016) Explica que los sueldos son todas aquellas retribuciones que 
paga el empleador a cambio del servicio que brinda el trabajador, esta retribución 





acordado entre empleo y empleador, esta remuneración se efectúa mediante la 
emisión de recibos por honorarios, boletas entre otros (p.30). 
 
El Ministerio de trabajo de trabajo y promoción de empleo, nos dice que los 
trabajadores tienen derecho al gocé de días vacacionales dependiendo al régimen 
en el que se encuentra acogido, siempre y cuando cumpla con 4 horas de trabajos 
diarios, caso contrario no podrán gozar de este beneficio. 
 
Ferrer (2014) nos plantea ejemplos sobre este caso de beneficios sociales a 















1. La empresa Jaimito SAC, contrata a un contador para que se haga 
cargo del área contable, con el cual se pacta una remuneración 
mensual de S/ 2000.00 soles, el cual se cancelara mediante cheque. 
Como dato adicional se tiene que el contador está sujeto a la ONP 
Solución 
Para tratar el caso planteado, debemos provisionar tanto el gasto como el 
pasivo, antes de realizar este procedimiento se debe efectuar los cálculos 
necesarios. 
 
Remuneración  ...........................…  S/ 2000.00 
ONP………………………………… S/ 260.00 







62 Gastos de personal S/ 2,180.00 
621 Remuneraciones S/ 2,000.00 






41 Remuneraciones y participaciones 
4151 Remuneración por pagar S/ 1,550.00 
X/x Por la provisión de planilla 
……………………………x………………………… 
94 Gastos administrativos S/ 2,180.00 
79 Cargas Imputables a cuenta de costos S/ 2,180.00 
y gastos 
X/x Por destino del pago 
……………………………x………………………… 
411 Remuneración S/ 1,550.00 
104 Banco S/ 1,550.00 
 
 







Beneficios a los empleados Post-Empleo 
 
 
Oriol y Perramon (2005) señala lo siguiente este beneficio son retribuciones 
que se pagan a los trabajadores después de haber completado su periodo de trabajo 
en la empresa privada o pública. Cabe señalar que son acuerdos formales o 
informales entre la entidad y el trabajador, este beneficio son tales como seguros de 
vida, atención médica, etc. (p.222). 
401 Tributos y Aportes al  
403 Essalud S/ 180.00 







Beneficios post – empleo: Planes de Aportaciones definidas 
 
 
Se refiere cuando una empresa realiza aportes a cualquier sector económico 
cada año en beneficio del trabajador. Cabe señalar que el empleado posee el 
derecho sobre los activos invertidos y posee la total libertad de retirar lo acumulado 





Beneficios post-Empleo. Planes de beneficios definidos 
 
 
Son todos aquellos beneficios que son pagados después del cual el 
empleado brindo sus servicios, estos beneficios son tales como las pensiones, los 
seguros brindados ya sea por vida, atención médica, y otros beneficios por retiros 
(p.223). 
 
Otros Beneficios a largo plazo 
 
 
Cuando nos referimos a largo plazo, hacemos mención que son totalmente 
diferentes a los de corto plazo ya que cuyo pago no será realzado a un plazo de 1 
año del cual los trabajadores han podido prestar sus servicios como tal. Entre ellos 
se incluye las ausencias remunerativas después de largos periodos de servicios o 
sabáticos, la participación de utilidades, bonificaciones, entre otros (p.226). 
 
Beneficios por término 
Este beneficio como su nombre mismo lo dice , se da cuando un contrato 
llega a su fin , mediante mutuo acuerdo o terminación de contrato, forma 
voluntaria mediante una carta de renuncia o mediante el despido, pero cabe 





1.3.2. Información Financiera 
 
 
Pacheco (2016), nos dice que la información financiera es el conjunto de 
datos provenientes de la actividad económica de la empresa, cuyo manejo 
pertenece al área contable con el propósito de poder brindar información confiable 
y totalmente eficiente como verdadera , para la toma de decisiones correctas y 
esto lleva a poder desempeñar bien el papel brindado (p.5). 
 
Cabe señalar que el uso de la información financiera es de mucha importancia 
no solo porque se basa en los reflejos de los estados financieros, sino también 




Andrade (2014), nos define a los Estados Financieros como parte importante 
para poder presentar la información financiera, cuya información está compuesta 
por el estado de situación financiera, Ganancias y pérdidas o de resultado, estado 
de cambio en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo (p.55). 
 
Rosales (2015), nos dice que el estado de situación financiera o también 
conocido como balance general, es uno de los estados con mayor importancia ya 
que nos permite conocer la situación económica de la empresa mediante el activo, 
pasivo y patrimonio (p.6). 
 
Andrade (2014), define a los activos como todos los bienes y derechos que 
posee la empresa y que esto tiene un valor monetario que depende el crecimiento 
de la entidad, resalta de no puede ser llamado activo a toda compra, sino que esta 
tiene que mantener un rango de limite a 1/6 de la base de la compra, como también 
mencionar que solo será considerada siempre y cuando esto sea usada en beneficio 
y para el uso de le entidad (p.53). 
 
Andrade (2014), define a los pasivos como el conjunto de obligaciones que 





propios y pasivos exigibles que vienen a ser las deudas que tienen con terceros, 
entre ellos tenemos proveedores, bancos, etc. (p.6). 
 
Pérez (2008), nos dice que el patrimonio es el objeto de estudio de la 
contabilidad, está constituido por elementos patrimoniales, bienes, derechos y 
obligaciones (pp.6). 
 
Palomino (2010), nos define al estado de resultado como un documento 
financiero en el cual se informa de una manera ordenada y detallada como se logró 
obtener la utilidad del ejercicio contable, esto mediante los ingresos, costos y gastos 
del periodo, ya que la prioridad de este estado financiero es indicar la rentabilidad 
que tuvo la empresa con relación al año u otro periodo (p.56). 
 
Apoza (2007), agrega que el estado de resultado tiene características que lo 
hacen distinta a los demás estados financieros, como por ejemplo que es dinámico 
y expresa todo lo acumulado en cifras de ingresos, gastos y costos (p.67). 
 
El estado de Resultado, también conocido como Estado de ganancias y 
pérdidas, se dividen en 4 partes, a esto hace referencia Apoza en su libro titulado 
Elaboración, análisis e interpretación de los estados financieros. 
 
Partes del estado de Resultado 
a) Encabezamiento: Se refiere a que el estado financiero tiene que poseer el 
nombre de la empresa en la parte superior, seguido del nombre del estado 
financiero y al periodo el cual este pertenece. 
 
b) Textos: Son las partes que donde entran todas las cuentas de renta, costos, 
gasto e ingresos, debidamente muy bien señalados y ordenados. 
 
 
c) Firmas de legalización: La firma forma parte muy importante para cualquier 
documento, es por ello que este estado financiero como cualquier otro, debe 





d) Formas de presentación: La forma de presentar mayormente es la forma 
vertical o la analítica. 
Apoza (2007) nos habla sobre el estado de cambios en el patrimonio neto, 
este estado financiero demuestra todos los cambios y modificaciones ocurridas en 
todo el patrimonio, como también en las utilidades de fin de año que no hayan sido 
distribuidas a los socios de la empresa y a los accionistas , esto puede ser del 
periodo o de años anteriores. Cabe agregar que este estado financiero es muy 
usado por los accionistas para poder llevar un control de sus acciones ya que les 
permite controlar y analizar de una manera fácil y entendible (p.68). 
 
Apoza (2007), también nos menciona el estado de flujo de efectivo. Este 
estado financiero es el que se encarga de mostrarnos las entradas y salidas de los 
recursos financieros que la empresa posee, reflejando a si los movimientos que 
afecta a la parte económica como caja, bancos y las inversiones temporales que 
vienen a ser los excedentes de efectivo usado en algún tipo de provecho para la 
empresa (p.68). 
 
Entendemos por Entradas: 
• Ventas de mercaderías o servicios 
• Cobro a los clientes 
• Préstamos a los socios 
• Ingresos financieros 
 
 
Entendemos por Salidas: 
• Compras de mercaderías 
• Pago a los proveedores 
• Pago de beneficios y sueldos 
• Gastos financieros 
 
Arimana (2014). Sostiene que toda la información que se presenta en los 
estados financieros tiene que contar con un grado de exigencia para que puedan 





Señalando que el formato en usar en los estados financieros deben de ser 
en el formato conasev como lo señala el reglamento (p, 54). 
 
1. Comprensibilidad, con la finalidad de que toda la información de be de 
poseer un nivel muy alto de entendimiento, ya que no todos poseen el 
manejo de poder razonar a los estados financieros. 
2. Relevancia, al poseer la información necesaria y eso hace que tenga 
coherencia y la información se vuelva importante para poder llegar a 
tomar decisiones concretas y acertadas. 
 
 
Confiabilidad, para lo cual la información debe ser: 
 
 
a) Se basa en el nivel de confianza y veracidad de la información , esto 
suele ser muy importante ya que necesitamos estar seguros ante 
cualquier decisión que podamos tomar a un futuro y que mejor por medio 
de la información confiable. 
 
b) Neutral u Objetiva, es decir, libre de error significativo, parcialidad por 
subordinación a condiciones particulares de la empresa. 
 
 
1.3.3. Marco Conceptual 
 
Las siguientes palabras o términos , guardan conceptos significativos 
con el tema y son : 
 
a) Beneficio a los empleados: Señalando a todos los beneficios que 
posee un trabajador de un entidad, esto se da por medio de que 
brinda un servicio a cambio de un pago, estos pagos hacen que 
incluya sus beneficios (Mendoza y Ortiz, 2016, p.452). 
 
b) Vacaciones: Suspenso laboral remunerado durante un mes por año 





c) Información Financiera llamado a si al sustento necesario para poder 
llevar a cabo el adecuado manejo de los estados financieros y esto 
origina la buena toma de decisiones (Palomino, 2011, p.190). 
 
d) Sueldo: Derecho remunerativo que percibe el trabajador a cambio de 
haber prestado sus servicios (Martínez, 2017, p.15). 
 
e) Seguro social: contrato mediante la cual los individuos aseguran el 





f) ATENCION MEDICA POST-EMPLEO 
“Los beneficios de atención médica, son todos aquellos que están 
relacionados con los beneficios de terminación, claro está el caso de 
recibir un seguro cuyo trabajo ya sea después de darlo por finalizado” 
(Mef, pp .10). 
 
g) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
“El Estado de Situación Financiera es un documento contable que 
muestra el total movimiento de las empresas por medio de sus actios , 
pasivos y patrimonios” (Gestión, 2013). 
 
 
h) ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO 
“El objetivo del estado de cambio en el patrimonio neto es dar 
información sobre la liquidez de la empresa, detallando los cambios 




Hace mención a los tipos de análisis que existen en los estados 





referencia a comparar un año con el otro y ver que variaciones en 
ocurrido en el dicho periodo” (Menendez.p.76). 
 
j) RELEVANCIA 
“Es la características de aquello que es relevante (es decir que 
resulta fundamental, transcendente o sustancial, lo que tiene 









“Es la información que se vaya a leer permite a los demas captar 
adecuadamente lo que se está tratando de comunicarlos, no solo 
basta con entenderla sino también poder interpretarla de manera 




“Especifica que la información contable tiene que ser comparable de un 
negocio a otro y que los estados financieros de una empresa tiene que 
ser comparable con otro periodo a los usuarios captar adecuadamente 





1.4. Formulación del Problema 
 
 
1.4.1. Problema General 
 
¿De qué manera los beneficios a los empleados tienen relación con la 
información financiera en las empresas de fabricación de productos metálicos en el 







1.4.2. Problemas Específicos 
 
¿De qué manera los beneficios a los empleados tienen relación con los 
Estados Financieros en las empresas de fabricación de productos metálicos en el 
distrito de los olivos-2017? 
 
¿De qué manera la información financiera se relaciona con los beneficios a 
los empleados a corto plazo en las empresas de fabricación de productos metálicos 






1.5. Justificación del Estudio 
 
 





El presente trabajo se realiza con la finalidad de analizar la relación de los 
beneficios a los empleados con la información financiera de las empresas de 
fabricación de productos metálicos en el distrito de los olivos, para poder así 
enfocarnos en el reconocimiento de los beneficios de los empleados 
 
 
b) Relevancia social 
Los resultados de la investigación ayudaran: 
 
 
Los resultados que la investigación arroja servirán como fuentes 
confiables para todas las empresas que lo necesitan, como también para todos 
los empresarios que se dedican al rubro de fabricación de productos metálicos. 
Sin mencionar que la investigación también servirá para todos aquellos 





resultados aún mejores porque la información será más completa y así llegar 
a todos en el ámbito profesional. 
 
 
Se espera que la presente investigación sirva como material de consulta 
en el país y a todas las empresas en general, con la finalidad que los empleados 
sepan sobre los beneficios sociales que poseen, siempre y cuando crean 





El estudio que se realizara se podrá ver como una proyección actual de la 
situación que se tiene en el distrito de los olivos , dando como posibles resultados 
el conocimiento a los gerente y empresarios en general del tema a tratar que en 




El desarrollo de la investigación sobre el tema a tratar es viable ya que el 
tema será usado a un futuro para posibles investigaciones, también podrán ser 
usadas por personas no necesariamente dedicadas a la carrera ya que lo que 
importa es el total conocimiento de la, misma para así poder llegar a saber los 





1.6.1. Hipótesis General 
 
Beneficios a los empleados se relaciona con la información financiera en 
las empresas de productos metálicos en el distrito de los olivos -2017 
 
1.6.2. Hipótesis Específico 
 
Beneficios a los empleados se relaciona con los estados financieros en las 






Beneficio a los empleados se relaciona con los beneficios a los empleados a 








1.7.1. Objetivos General 
 
Analizar de qué manera los beneficios a los empleados tiene relación con la 
información financiera en las empresas de fabricación de productos metálicos en 




1.7.2. Objetivo Específico 
 
Analizar de qué manera los beneficios a los empleados se relaciona con los 
estados financieros en las empresas de fabricación de productos metálicos en el 
distrito de los olivos-2017 
 
Analizar de qué manera los beneficios a los empleados se relacionan con 
los beneficios a los empleados a corto plazo en las empresas de fabricación de 




























2.1. Diseño de investigación 
 
 
a) Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio a realizar es correlacionar porque están relacionadas 
entre la variable 1 (Beneficios a los empleados) y la variable 2 
(Información Financiera). 
 
b) Diseño de estudio 
Para este presente proyecto, el diseño de investigación a aplicar es el 
no experimental , por lo que las variables no son manipuladas , tanto como 
la variable beneficios a los empleados como la variable información 
financiera. 
 
Hernández (2010), define a la investigación no experimental: 
 
Es aquella que se realiza sin la necesidad de manipular las variables 
, es decir , se trata de una investigación donde no sustituye 
intencionalmente las variables independientes ,se observan hechos tal y 
como se presentan en su contexto natural , para después describirlos y 
también analizarlos (p.149). 
 
 
El diseño de la investigación es transversal 
 
 
Diseño transaccional correlacionar causal: 
 
 
Esos diseño describen entre dos variables a relación que existe , no 
se trata de la medición independientemente sino que están relacionas entre 





2.2. Variables, Operacionalización 
 
 
Definición de la Variable 1: Beneficios a los Empleados 
 
 
Son todos los conceptos que logran percibir los trabajadores por el 
servicio que están prestado a la entidad de una manera independiente. 
Señalando que esto no afecta el monto remunerativo, basta con el que 
trabajador perciba sus beneficios que le corresponden por ley (Toyama, 2013). 
 
Definición de la Variable 2: Información Financiera 
La información financiera es el conjunto de datos provenientes de la 
actividad económica de la empresa, cuyo manejo pertenece al área contable 
con el propósito de poder brindar información valida y confiable para la toma de 




CUADRO DE OPERACIONALIZACION 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y LA INFORMACION FINANCIERA EN LAS EMPRESAS DE FABRICACION DE 
PRODUCTOS METALICOS EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS -2017 





BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS Y LA 
INFORMACION 




METALICOS EN EL 













Regula el reconocimiento, valoración y presentación 
de la información de las siguientes retribuciones a los 
empleados, los términos siguientes que se usan en esta 
norma son las de Beneficios a los empleados a corto plazo, 
Beneficios post-empleo, Otros beneficios a los empleados 
a largo plazo, Beneficios por terminación (Paredes y Ayala, 
2009, p.698). 
Los beneficios a los 
empleados a corto 
plazo 
Sueldos 
Participación de ganancia e incentivos 
Vacaciones anuales remuneradas 
Seguridad social 
Los beneficios a los 
empleados a largo plazo 
Beneficio por retiro(CTS) 
Beneficio de essalud 
Seguro de vida post-empleo 








Nos referimos al concepto de información financiera 
estamos hablando de Estados Financieros que básica y 
fundamentalmente debe preparar una empresa con la 
finalidad de cumplir las características contables 
(Estupiñan, 2017, p.107). 
 
Estados Financieros 
Estado de situación financiero 
Estado de resultado 
Estado de flujo de efectivo 














La población de este estudio está constituida por empresas tomando 
una población de 60 trabajadores de servicios de fabricación de productos 
metálicos para el uso estructural en el distrito de los olivos, durante todo el año 
2017, por lo que podemos contar con todos los participantes para el dicho 




La muestra y la técnica a reforzar y a usar es la del muestreo no pro 
balístico porque es sometida solo de acuerdo al investigador del trabajo, esto 
independientemente de acuerdo a la empresa que representa, ya que eso no 





n= (1. 962 ) (0.5) (0.5) (120) 





































2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Para recolectar oda la data necesaria, usamos la técnica de la encuesta ya 
que esto nos ayuda de una forma más práctica y confiable a poder recolectar los 
datos necesarios y así tener una investigación más exacta 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Dadas de las variables tienen que ser de manera cruzada según la fórmula 
de la hipótesis especificas en esta investigación, para poder llegar a tener todos 
los datos necesarios y de manera óptima, debemos de aplicar una serie de pasos 
como son las siguientes. 
 
 
a) La Técnica de la encuesta 
Se toma en cuenta la utilización de la técnica misma para poder determinar 
los beneficios a los empleados y su relación con la información financiera en 
las empresas de servicios de fabricación de productos metálicos en el distrito 
de los olivos- 2017, esto con el único objetivo de poder demostrar un nivel de 
estudio aún más exactas para que todo el trabajo de investigación marche de 
una manera perfecta. 
 
 
b) El Análisis estadístico 
Después de haber concluido con toda la recolección de datos, pasamos 
al paso más importante que consiste en verificar y llevar al análisis por 
medios de cuadros estadísticos que nos arrean cuadros mas exactos para 
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Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que la información debe de 
poseer validez y aceptación para poder medir el grado de las variables a estudiar. 
Asimismo, puede contar con tres tipos de evidencia: contenido, criterio y 
constructo (p.201). 
 
Además, Ramírez, nos dice que el juicio de expertos consiste en que el 
instrumento es sometido a juicio de los especialistas e acuerdo al proyecto de 
investigación, donde aquellos pueden ser, contadores, metodólogos, médicos, 
entre otros (2007.p.29). 
 
En el desarrollo de investigación ha ido validado por 4 expertos en la materia, 1 













Para medir el grado de confiabilidad usaremos el método coeficiente Alfa de 
Cron Bach, esta medida lo que hace es que los Ítems estén correlacionados entre si 
por medio de un conector, este conector ayuda a que tanto la variables uno con las 
dos tengas coherencia a momento de poder llevaron a los cuadremos estadísticos, ya 
que si no es así, entonces estaríamos en unos problemas serios para que la tesis 



















5 Muy baja 
Coeficiente de Alfa 5 es inaceptable  
fuente : Elaboración propia.  
 
 
2.4.4. Método de análisis de datos 
 
Se pueden apreciar en los gráficos y los cuadros estadísticos que pudimos 
realizarlo en el programa, el nivel de acuerdo que se encentran los trabajadores 
con respecto a sus beneficios que no se les están otorgando y eso hace que 
muchos no tengan conocimiento de las mismas. 
 
Según as apreciaciones podemos dar conclusiones e formas de mejoramiento 
ante estas, todo con el objetivo de poder dar soluciones frente a este tipo de 
trabajo de investigación presentado y esta se verán reflejados en las 
recomendaciones de cada cuadro estadístico puesto y planteando al final de la 
misma . 
 
2.4.5. Aspectos Éticos 
El total desarrollo del trabajo de investigación como con objetivo número 1 , la 
discreción y la confidencialidad proporcionado por la empresa a estudiar , en este caso 
por las empresas que dio la autorización de poder estudiarla , la cual séala 
explícitamente la no divulgación de información frente a este , todo con el objetivo de 
guardad la ética profesional. Así mismo es aplicado mediante las normas que nos 
brinda la universidad, las normas señalan que debe de mantener bajo el formato de 















3.1. Resultados de confiablidad del instrumento 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Beneficios sociales 
La primera parte del instrumento empleado está comprendida por 21 items de la 
primera variable investigada con una muestra de 33 personas profesionales. El 
nivel de confiabilidad e de ,905. 
 
 
Tabla N° 5. Alpha de Cronbach variable 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,905 21 





La fiabilidad del instrumento será medido para asumir la correlación. Por 
ende, cuanto más cerca esté al valor 1 será mayor consistente. El valor del Alfa 
de Cronbach debe estar por encima del 0.8. De esta manera, el resultado tiene un 
valor de 0.905, es decir, un coeficiente elevad 
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Tabla N°8. Ítems 1 
 
 









Válido NUNCA 3 9,1 9,1 9,1 
 CASI NUNCA 6 18,2 18,2 27,3 
 A VECES 6 18,2 18,2 45,5 
 CASI SIEMPRE 10 30,3 30,3 75,8 
 SIEMPRE 8 24,2 24,2 100,0 
 Total 33 100,0 100,0  




Los resultados demuestran que gran parte de los trabajadores de las 
empresas de fabricación de productos metálicos en la provincia constitucional de 
los olivos saben que el sueldo es un derecho que tienen las empresas hacia ello 
siempre y cuando estos hayan prestado un tipo de servicio en la entidad, dando 
como resultado una mayoría en su respuesta del siempre. 
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Grafico N° 1. Tabla de frecuencia de ítem 1. 
 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS 
 
 











En el cuestionario realizado al personal administrativo, como el de contabilidad y 
finanzas de las empresas de fabricación de productos metálicos en el distrito de 
los olivos, dijeron que nunca recibieron algún tipo de beneficio por parte de las 




Grafico N° 2. Tabla de frecuencia de ítem 2 
 
 













La mayoría de los encuestados de las empresas de fabricación de productos 
metálicos en el distrito de los olivos, nos dice con un que siempre las vacaciones 
remuneradas se dan a personas que trabajan al menos lo que son 4 horas diarias 
, puesto que es el tiempo mínimos que pueden laborar , ya que es un medio día 
completo. También señalan algunos que jama san tenido vacaciones de este 
tiempo sino al pasar más horas en las labores. 
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Grafico N° 3. Tabla de frecuencia de ítem3. 
 
 















Gran parte de los encuestados de las empresas de fabricación de productos 
metálicos en la provincia constitucional del callao, nos dicen la seguridad social 
viene a ser un derecho para ellos y un deber que debe de cumplir la empresa, ya 
que la seguridad social engloba un numero amplio de medidas de seguridad para 
poder proteger ciertos riesgos a los cuales ellos están siendo sometidos 




Grafica N°4. Tabla de frecuencia de ítem 4 
 
 














De los resultados obtenidos de la encuesta, se determinó que un 3.03% 
nunca han conocido sus beneficios que deben serlos otorgados al finalizar su 
periodo de trabajo en la empresa, en otras palabras, sus beneficios por retiro al 
finalizar su contrato de trabajo. Podemos decir, que esto se da por 
desconocimiento ya que el porcentaje es demasiado bajo y puede que sean casos 
especiales donde no haya un mayor tiempo de estar laborando en la entidad. Hay 
una minoría que nos dice que si existen empresas que hacen respetar sus 
derechos como tal. 
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Grafico N° 5. Tabla de frecuencia de ítem 5. 
 
 










En el cuestionario realizado a los trabajadores de las empresas de 
fabricación de productos metálicos en la provincia constitucional de los olivos, 
registraron que la CTS ha sido un beneficio otorgado por la empresa a todos 
aquellos trabajadores que cumplen como mínimo 1 mes de estar laborando en la 
entidad según el régimen en la que se encuentra , esto se debe a que es el 
beneficio más esperado por muchos ya que tienen la opción de poder retirar el 









Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS 
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Como resultado se obtuvo que siempre ha recibido el beneficio de CTS al 
finalizar su tiempo de contrato ya que se retiraron antes del plazo de depósito de 
los 6 meses y por ende esto forma parte de su liquidación al finalizar su periodo 
de trabajo en la entidad. Una minoría dijo que nunca este beneficio formo parte de 
su liquidación por retiro, esta cifra es preocupante a pesar de que solo sea un 
monto pequeño ya que debe de ser considerado a menos que la empresa no esté 
obligado a dar la compensación por tiempo de servicio. 
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Grafico N° 7. Tabla de frecuencia de ítem 7. 
 













Gran parte de las personas que fueron encuestadas en el distrito de los olivos 
nos dice que casi siempre el beneficio de Essalud cubre a sus esposas e hijos siempre 
y cuando estos sean menores de edad, y un porcentaje pequeño nos dan conocer que 
si cubre en su totalidad ya que el Essalud tienen como beneficio al titular asegurar a 
toda su familia con una atención integral que implica desde un pequeño malestar como 




Grafico N° 8. Tabla de frecuencia de ítem 8. 
 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS 
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De los resultados obtenidos por la encuesta, se determinó que nunca 
estuvo enterado que el beneficio de Essalud se aplica recién a los 3 meses de estar 
en planilla y cabe resaltar que tienen que ser los meses declarados ya que recién 
podría figurar como aporte ,dijo que casi siempre y esto debido a que muchos se 
confunden y piensan que son 3 meses calendario , pero en si son 4 meses 
considerando desde el día en que laboran formalmente , ya que las declaración 
mensuales que se hace ante la Sunat de la planilla de los trabajadores se hace de 
un mes para otro y esto lleva al resultado de 1 mes adicional pero solo es por medio 
de la declaraciones . 
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Grafico N° 9. Tabla de frecuencia de ítem 9 
 
 










De los resultados obtenidos por la encuesta, señalaron que a veces la empresa 
asume el costo de servicio de seguro de vida en ese periodo. Cabe señalar que si un 
trabajador con un contrato de por medio al cumplir 4 años de estar laborando en la 
empresa, la entidad tiene como obligación contratar un seguro de por vida que pueda 
cubrir los casos de invalidez o de fallecimiento. Por otro lado un numero de 9.09% de 
encuestados dijeron de que a empresa nunca asumió el contrato de seguro de vida a 




Grafico N° 10. Tabla de frecuencia de ítem 10 
 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS 
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La mayoría de los encuestados, trabajadores de las empresas e fabricación 
de productos metálicos de la provincia constitucional del callao, de la parte 
administrativa, contabilidad y finanzas dijeron que siempre los estados financieros 
deben de ser comparativos para poder tomar una decisión adecuada para la 
empresa, una mayoría señalaron que las comparaciones lo hacemos mediante el 
análisis horizontal y vertical entre dos periodos distintos. 
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Grafico N° 11. Tabla de frecuencia de ítem 11 
 
















La mayoría de los encuestados trabajadores de las empresas de fabricación de 
productos metálicos de la provincia constitucional del callao dijeron que el estado de 
resultado siempre tiene como objetivo evaluar la rentabilidad de la empresa a fin de 
año, ya que esto muestra de una manera detallada y ordenada la forma de cómo se 
obtuvo el resultado durante todo el periodo. Es uno de los indicadores más usados 
para poder determinar la rentabilidad de la empresa ya que podemos ver si genero 




Grafico N° 12. Tabla de frecuencia de ítem 12 
 














El número de encuestados señalaron que nunca el estado de flujo muestra la 
disponibilidad de efectivo de la empresa, ya que ese número pequeño no levan lo que 
es flujo de efectivo en las empresas que laboran, por otro lado un numero de 27.3% 









Grafico N° 13. Tabla de frecuencia de ítem 13 
 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS 
 
 









La mayoría de los encuestados, trabajadores de las empresas de fabricación de 
productos metálicos de la provincia constitucional del callao, áreas 
administrativas, finanzas y contabilidad dijeron que siempre los estados 
financieros deben de ser verdaderos y basados en todo el movimiento que la 
empresa haya hecho durante el periodo, esta cifra fue con un 24.2% y un 21.2%. 
Cabe señalar que este informe debe de presentar confiabilidad y datos totalmente 





Grafico N° 14. Tabla de frecuencia de ítem 14 

















La mayoría de los encuetados dijeron que los estados financieros si ayudan a la 
buena toma de decisiones y por consiguiente esta encuesta arrojo que la mayoría 
está de acuerdo con decir que los estados financieros forman y seguirán formando 
parte importante en los estados financieros, esto por consiguiente nos arroja una 
buena respuesta a esta llegando a ser una minoría que dijeron que no. 
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Grafico N° 15. Tabla de frecuencia de ítem 15 
 
 
















Gran parte de los encuestados de las empresas mencionaron y confirmaron que 
es estado de ganancias no forma parte de los estados financieras, esto es por 
desconocimiento de la mismas, pero cabe señalar que si es parte fundamental 
sobre todo al momento de poder presentar los estados financieros, es por ello que 
tienen que ser muy minuciosos a la hora de poder completar la encueta y sobre 






Grafico N° 16. Tabla de frecuencia de ítem 16 
 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS 
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Una de las características más importantes de una contabilidad es la veracidad 





















 CASI NUNCA 7 21,2 21,2 30,3 
 A VECES 6 18,2 18,2 48,5 
 CASI SIEMPRE 10 30,3 30,3 78,8 
 SIEMPRE 7 21,2 21,2 100,0 
 Total 33 100,0 100,0  




El 30.3% respondieron a la encuesta que la contabilidad tiene como característica 
principal la veracidad de su información, lo que generalmente es correcto por lo 
que una mala contabilidad es consecuencias de un mal manejo en la información, 
pero hay un numero de 21.2% que dijeron que casi nunca es de acuerdo a esto, 
se debe a que muchas veces la contabilidad es alterada y esto origina que la 
información no sea confiable y tenga consecuencias a futuro. 
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Grafico N° 17. Tabla de frecuencia de ítem 17 
 
 









La información financiera es relevante cuando influye en la toma de decisiones 









Válido NUNCA 1 3,0 3,0 3,0 
 CASI NUNCA 6 18,2 18,2 21,2 
 A VECES 10 30,3 30,3 51,5 
 CASI SIEMPRE 9 27,3 27,3 78,8 
 SIEMPRE 7 21,2 21,2 100,0 












Según la encuesta señala que un 30.3% dijeron que a veces la información 
financiera es relevante cuando influye en la toma de decisiones de quien la utiliza 
y esto se debe a que o todos pueden tomar una información y manejarlo de 
manera adecuada destacando la mayor validez esta. Señalamos que una 




Grafico N° 18. Tabla de frecuencia de ítem 18 
 
 















Según la cantidad de encuestados , nos dicen que los estados financieros casi 
siempre deben de presentar comprensibilidad , ya que no todos tienen 
conocimiento de contabilidad y esto hace que no todo puedan entender , es por 
ello que los que explican la parte contable , deben de mantener siempre términos 




Grafico N° 19. Tabla de frecuencia de ítem 19 
 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS 
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A mayoría de los encuestados, trabajadores de las empresas de fabricación 
de productos metálicos en el distrito del callao, nos dice que un están de acuerdo 
señalan que siempre los estados financieros son importante para la presentación 
financiera de la empresa, ya que esto nos da los resultados más detallados, como 
es el caso del estado de situación financiero o también llamado balance general, 
que nos muestra los activos que posee la empresa, pasivos y patrimonio. 
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Grafico N° 20. Tabla de frecuencia de ítem 21 
 










según los encuestados , un 30.3% dijo que la información financiera casi siempre 
origina la no toma de decisiones concretas debido a que las informaciones deben de 
poseer veracidad y ser confiables , es por ellos que esto posee una gran importancia 




Grafico N° 21. Tabla de frecuencia de ítem 21 
 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS 
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3.3. Validación de Hipótesis 
 
 
Prueba de normalidad 
 
 
Para validar la hipótesis se consideró la prueba de normalidad con la finalidad 
de poder determinar (p valor), el cual nos da a conocer el nivel más bajo y por ello 
acepta la hipótesis alterna. Además, que nos ayuda a poder determinar el tipo de 





Para ello, la prueba de normalidad se divide en dos tipos : Kolmogorov Smimov y 
Shapiro-Wilk , donde se utilizan para poder mostrar pruebas mayores a 30 y 
menores a 30 , ya que la muestra es de 33 , se utilizará la prueba de Kolmogorov 
Smimov. Para esta prueba si el (p valor) no da como resultado menor a 0.05, 
automáticamente se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por 
consiguiente se puede notar que tanto las variables no son normales , para ellos 
se debe aplicar una prueba no paramétrica . 
 




Tabla N° 22. Prueba de normalidad Beneficios a los Empleados 
 
 
Pruebas de normalidad  
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
BENEFICIOSA 
LOS EMPLEADOS 
,170 33 ,017 ,935 33 ,049 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS 
 
Para la variable beneficios a los empleados, el (p valor) es menor a 0.05, por 
lo tanto podemos llegar a concluir que la población no es normal, así que se debe 






Tabla N° 23. Prueba de normalidad Informacion Financiera 
 
 
Pruebas de normalidad 
 















,176 33 ,011 ,926 33 ,026 
 




Para la variable Estados Financieros, el valor (p valor) es menor a 0.05, por lo 
tanto, se llega a la conclusión de que la población no es normal, así que se deberá 




Correlación de Rho Spearman 
 
 
Se comprobara la hipótesis mediante la prueba de correlación de Rho de 
Spearman que nos permitirá mostrar en nivel que tiene de relación entre las variables, 
así como sus resultados de correlación. 
 
Para que se acepte la hipótesis alterna debe de estar por debajo del 0.05, y de 
inmediato se rechaza la hipótesis nula. 
 
Asimismo, los grados resultantes del coeficiente de correlación poseen una 











Ho: Los Beneficios a los empleados no se relacionan con la información financiera 
en las empresas de fabricación de productos metálicos en el distrito de los olivos 
-2017 
Si la Sig. P valor ≥ 0.05 
 
 
Ha: Los Beneficios a los empleados se relacionan con la información financiera en 
las empresas de fabricación de productos metálicos en el distrito de los olivos- 
2017 












Rho de Spearman BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,837** 
Sig. (bilateral) . ,000 
 N 33 33 
INFORMACION 
FINANCIERA 
Coeficiente de correlación ,837** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 




**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
El valor de la Variable Beneficios a los empleados con respecto a la variable 
información financiera tiene un índice de correlación Rho de Spearman de 0.837 = 
83.7% lo cual quiere decir que existe una relación positiva considerable. 
Se dice que es significativo cuando el P valor está por debajo del 5% y altamente 
significativo cuando está por debajo del 1% 
 
El P valor es de .000, este P valor está por debajo de 0,01 que corresponde a 1% de 
nivel de significancia. 
Sabemos que si la Sig. P valor ≥ 0.05 entonces se rechaza la H0 
Se acepta Ha si la Sig. P valor ≤ 0.05 




Por lo tanto aceptamos la Ha, lo cual quiere decir que los Beneficios a los empleados 
se relacionan con la información financiera en las empresas de fabricación de 
productos metálicos en el distrito de los olivos -2017 
 
 
Hipótesis especifica N° 1 
 
Ho: Los beneficios a los empleados no se relaciona con los estados financieros 
en las empresas de fabricación de productos metálicos en el distrito de los olivos 
-2017 
Si la Sig. P valor ≥ 0.05 
 
 
Ha: Los beneficios a los empleados se relacionan con los estados financieros en 
las empresas de fabricación de productos metálicos en el distrito de los olivos- 
2017 















Rho de Spearman BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,762** 
Sig. (bilateral) . ,000 
 N 33 33 
Estados Financieros Coeficiente de correlación ,762** 1,000 
 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 33 33 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
El valor de la Variable beneficios a los empleados con respecto a la dimensión estados 
financieros tiene un índice de correlación Rho de Spearrman de 0.762 = 76.2% lo cual 
quiere decir que existe una relación positiva considerable. 
Se dice que es significativo cuando el P valor está por debajo del 5% y altamente 
significativo cuando está por debajo del 1% 
El P valor es de .000, este P valor está por debajo de 0,01 que corresponde a 1% de 
nivel de significancia. 
Sabemos que si la Sig. P valor ≥ 0.05 entonces se rechaza la H0 
Se acepta Ha si la Sig. P valor ≤ 0.05 





Por lo tanto aceptamos la Ha, lo cual quiere decir que los beneficios a los 
empleados se relacionan con los estados financieros en las empresas de fabricación 




Hipótesis especifica N° 2 
 
Ho: Los beneficios a los empleados no se relaciona con los beneficios a los 
empleados a corto plazo en las empresas de Fabricación de productos metálicos 
en el distrito de los olivos - 2017 
Si la Sig. P valor ≥ 0.05 
Ha: Los beneficios a los empleados se relacionan con los beneficios a los 
empleados a corto plazo en las empresas de Fabricación de productos metálicos 
en el distrito de los olivos – 2017 




 BENEFICIOS A 
LOS  
EMPLEADO 
Los beneficios a 
los empleados a 
corto plazo 
Rho de Spearman BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,914** 
Sig. (bilateral) . ,000 
 N 33 33 
Los beneficios a los 
empleados a corto plazo 
Coeficiente de correlación ,914** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 33 33 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
El valor de la Variable Planteamiento tributario con respecto a la variable 
inmunidad tributaria tiene un índice de correlación Rho de Sperman de 0.914 = 91.4% 
lo cual quiere decir que existe una relación positiva considerable. 
Se dice que es significativo cuando el P valor está por debajo del 5% y altamente 
significativo cuando está por debajo del 1% 
El P valor es de .000, este P valor está por debajo de 0,01 que corresponde a 1% de 
nivel de significancia. 
Sabemos que si la Sig. P valor ≥ 0.05 entonces se rechaza la H0 
Se acepta Ha si la Sig. P valor ≤ 0.05 




Por lo tanto aceptamos la Ha, lo cual quiere decir que los beneficios a los empleados 
se relacionan con los beneficios a los empleados a corto plazo en las empresas de 



































Después de haber obtenido todos los resultados en esta investigación, podemos 
dar a conocer la discusión y la interpretación de este trabajo. 
 
Esta investigación tiene como objetivo poder ver la relación que existe en las dos 
variables, con la finalidad de poder ver como uno al otro, es por eso que la 
investigación se trata de los beneficios que los empleados puedan o tienen en sus 
centro de trabajo, llegando a adquirir un resultado optimo y oportuno. 
 
Con respecto a la prueba de validez del instrumento de dicha investigación, fue 
validado mediante el Alfa de Cronbach, dando como resultado 0.905 para las variables 
beneficios sociales e Información financiera. El resultado según el coeficiente del alfa 
de cronBach se utilizara para poder ver qué tanto de nivel de confiabilidad posee 
nuestra tesis mediante el software estadístico SPSS. El instrumento validad está 
compuesto por 21 ítems, con 10 ítems para la variable independiente y 11 para la 
variable dependiente. Logrando un nivel de confiabilidad del 93% siendo esta un valor 
óptimo, ya que para que ser considerado como confiable debe estar bordeando al 1 
% y que sus valores mayores a 0.8, de esa manera se garantizan la fiabilidad de la 
mencionada escala a usar. El alfa de Cronbach medirá la consistencia entre los ítems, 
según nos explica Hernández Sampieri. 
Existen diversos procedimientos para poder calcular el nivel de certeza 
que posee el trabajo de investigación, todas están generalmente utilizan fórmulas 
que nos ayudan a confirmar la gran etapa escala que esta tienen para poder 
demostrar si estamos en un nivel óptimo, o no. Cabe mencionar como lo dice 
Hernández, todas las formulas tienen un formulario y esto ayudara a las etapas. 




En la presente tesis podemos comprobar que ambos valores son mayores a 






De acuerdo a los resultados que hemos obtenido, los beneficios a los empleados 
se relacionan con la información financiera en las empresas de fabricación de 
productos metálicos en el distrito de los olivos -2017, donde esta sería la hipótesis 
general y para poder concretar la validación se aplicó el instrumento a 33 encargados 
del área contable de las empresas que brindan servicios básicos privados, para lo cual 
indicaré los resultados más importantes que se relación con la comprobación de 
hipótesis 
. 
1. De acuerdo a los resultados que arrojo nuestro estudio estadístico, podemos 
decir que los beneficios a los empleados si se relacionan con la información 
financiera en las empresas de fabricación de productos metálicos en el distrito 
de los olivos. 
Por lo que el nivel de significancia resultó de P < 0.05, debido a eso, se acepta la 
hipótesis alterna y llegando a rechazar la nula, y así podemos decir que existe una 
relación entre nuestras dos variables a los empleados se relacionan con la 
información financiera en las empresas de fabricación de productos metálicos en 
el distrito de los olivos -2017. Estos resultados confirman el estudio realizado 
Por Solís (2015), quien señala que los beneficios a los empleados es de suma 
significancia y fundamental porque contribuye de una manera veraz y analítica a 
la información financiera para la elaboración de los estados financieros. 
 
4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N° 1 
,aplicándole la prueba de Rho de Spearrman , se puede comprobar que los 
beneficios a los empleados tienen relación con los estados financieros en las 
empresas de fabricación de productos metálicos en el distrito de los olivos- 
2017. Al igual que pudimos observar en la hipótesis general para poder 
demostrar el resultado obtenido mediante la encuesta a 33 trabajadores de 
las empresas fabricantes de productos metálicos, mediante las tablas más 
representativas: en la tabla 15 representada en un 30.30% y 18,182% dicen 
que los estados financieros son es resultado de una contabilización basada 
en las normas de contabilidad generalmente aceptadas. 
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El resultado de la primera hipótesis especifica se ha comprobado con el coeficiente 
de Rho Sperarman, por lo que se revela la correlación entre ambas en un nivel 
ordinal, en la cual su resultado debe de fluctuar los rangos entre -1.0 correlacional 
Correlación negativa perfecta” a +1.0 “Correlación positiva perfecta”. Así como, se 
determinará el nivel de significancia tomando en cuenta que el valor de “P” debe 
ser menor a 0.05, concluyendo si se aceptará la hipótesis alterna y será rechazada 
la hipótesis nula, por otro lado si “P” es mayor de 0.05, se aceptará la hipótesis nula 
y sería rechazada la hipótesis alterna; dado a conocer el resultado obtenido por el 
coeficiente de correlación de Rho Spearman para la primera hipótesis especifica 
se obtuvo un coeficiente de 0.816 demostrando así que tiene una correlación 
positiva muy fuerte, asimismo, un nivel de significancia de 0.00 < 0.05, por lo que 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Correspondiente al resultado obtenido por la validación de la hipótesis especifica 
N° 02, se demuestra que los beneficios a los empleados se relacionan con los 
beneficios a los empleados a largo plazo en las empresas de fabricación de 
productos metálicos. Se puede comprobar lo mencionado anteriormente mediante 
resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los 33 trabajadores, de las cual 
las más relevantes es de la tabla 12 los 30.30% dijeron que el tiempo de 
compensación por tiempo de servicio se mantiene como parte de sus beneficios 
a largo plazo. 
 
concluyendo así que se aceptará la hipótesis alterna y será rechazada la hipótesis 
nula, por otro lado si “P” es mayor de 0.05, se aceptara la hipótesis nula y sería 
rechazada la hipótesis alterna; en este caso para los resultados obtenidos 105 
 
Con la correlación de Rho Spearman se obtuvo un coeficiente de 0.808 
demostrando que tiene una correlación positiva muy fuerte y a su vez 
observando que el nivel de significancia fue de “P” 0.000 < 0.05, por lo que se 
aceptó la hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis nula 
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El resultado nos enlaza con la averiguación por castro (2016), quien nos señala 
que ell tiempo de compensación por tiempo de servicio, es un derecho que tiene el 

















La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite determinar las 
siguientes conclusiones: 
 
1. Según la hipótesis general planteada, se verificar con la realidad planteada , 
que los beneficios sociales se relacionan con l información financiera en las 
empresas de fabricación de estructura metálica en el distrito de los olivos. 
 
2. Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada y validada,. 
Se llegó a esta conclusión luego de determinar que los beneficios sociales se 




3. Se puede concluir diciendo que los beneficios sociales forman parte de un 
grande derecho que tiene el trabajador, tal y como ya lo vimos en nuestras 
encuestas, hipótesis. Que nos dicen que estos beneficios son de gran 
importancia no solo para el trabajador sino para el empleador. 
 
4. Concluimos diciendo que la hipótesis fue aceptada ya que la gran variedad 
de encuestados fueron totalmente sinceros a la hora de poder responder las 









• Es recomendable que las empresas en distrito de los olivos, contraten 
personal capacitado para que les asesore y apoyen con los temas de 
normas contables, como también ofrezcan capacitaciones, seminarios y 
charlas que les permita actualizarse ya que en dichas normas se 
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establece la manera de los tipos de beneficios a los empleados que deba 
reconocer, como la elaboración y presentación de los estados financieros. 
 
 
• El problema de los beneficios a los empleados puede mejorar siempre y 
cuando las empresas no opten por aplicar las normas tributarias sino las 
normas contables ya que de esta manera solo hacen entorpecer la 
elaboración y presentación de los estados financieros mediante la 
gerencia encargada del crecimiento empresarial. 
 
 
• Al llevar un control adecuado del todo el personal que elabora en la 
empresa, mediante la especificación de los tipos de beneficios de cada 
uno de ellos pueda ayudar a proyectar pagos al futuro y de esa manera 
evitar problemas en el reconocimiento de beneficios e inestabilidad 
laboral, de tal modo el único propósito sea crear un ambiente laboral 
satisfactorio ya que el trabajador también forma parte del emprendimiento 
de las empresas. 
 
 
• Asimismo se recomienda a las empresas concientizar el pago de 
beneficios a los trabajadores ya que de una u otra manera tienen relación 
con la elaboración y preparación de los estados financieros atreves de las 
elaboraciones de asientos contables. Donde es la base primordial para 
determinar el resultado final, en el cual el resultado sirve como base para 
que la empresa pueda ver si es rentable y cumpla con todo las deudas, de 
pagos por beneficios al trabajador u otras obligaciones obtenidas durante 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y LA INFORMACION FINANCIERA EN LAS EMPRESAS FABRICACION DE 
PRODUCTOS METALICOS EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS -2017 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 
GENERAL GENERAL GENERAL  - SUELDOS 
- PARTICIPACION DE 
GANANCIAS 
- VACACIONES ANUALES 
REMUNERADAS 
- SEGURIDAD SOCIAL 
- BENEFICIO POR RETIRO 
- BENEFICIO DE ATENCIO 
MEDICA 
- SEGURO DE VIDA POST- 
EMPLEO 
- ATENCION MEDICA 
POST-EMPLEO 
1. TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de estudio a realizar es descriptivo - correlacional 
porque describe una realidad y explicará la relación entre 
la variable 1 y la variable 2 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
Para el presente proyecto, el diseño de investigación que 
se utilizará es el diseño no experimental, ya que no se está 
manipulando en forma intencional las variables. 
 
POBLACION 
3. TIPO DE MUESTRA 
La muestra de este estudio siendo la técnica de muestreo, 
no probalistica porque es sometida a criterios del 
investigador seleccionar las empresas objeto de estudio, 
por ser representativa de las empresas que pertenecen a 
este sector. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unida de análisis de estudio se extraerá de la población 
utilizando la fórmula de muestreo probalística. 
5. TECNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1 : beneficios a los empleados 
Técnica : La técnica a usar será la encuesta 
Instrumento : el instrumento será el cuestionario que es de 
elaboración propia 
Variable 2 : INFORMACION FINANCIERA 
Técnica : La técnica a usar será la encuesta 
Instrumento : el instrumento será el cuestionario que es de 
elaboración propia 
¿De qué manera los beneficios a los Determinar cómo los beneficios a Los Beneficios a los empleados  
empleados se relacionan con la los empleados se relaciona con la se relaciona con la información  
información financiera en las información financiera en las financiera en las empresas de  
empresas de fabricación de productos 
metálicos en el distrito de los olivos- 
2017? 
empresas de fabricación de 
productos metálicos en el distrito de 
los olivos-2017 
fabricación de productos 
metálicos en el distrito de los 
olivos-2017 
 
Beneficios a los 
empleados 
ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO  
¿De qué manera los beneficios a los Determinar cómo los beneficios a Los beneficios a los empleados  
empleados se relacionan con los los empleados se relaciona con los se relaciona con los estados  
Estados Financieros en las empresas estados financieros en las financieros en las empresas de 
 
 
- ESTADO DE SITUACION 
FINANCIERA 
- ESTADO DE 
RESULTADO 
- ESTADO DE FLUJO DE 
EFECTIVO 
- ESTADO DE CAMBIO EN 





de servicios de productos metálicos empresas de fabricación de fabricación de productos  
en el distrito de los olivos-2017? productos metálicos en el distrito de metálicos en el distrito de los  
 los olivos-2017 olivos-2017 
INFORMACION 
ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO FINANCIERA 
¿De qué manera la información Determinar cómo los beneficios a Los beneficios a los empleados  
financiera se relaciona con los los empleados se relaciona con los se relaciona con los beneficios a  
beneficios a los empleados a corto beneficios a corto plazo en las a corto plazo en las empresas de  
plazo en las empresas de servicios de empresas de fabricación de Fabricación de productos  
productos metálicos en el distrito de productos metálicos en el distrito de metálicos en el distrito de los  






ANEXO Nº 2: CUESTIONARIO 






OBJETIVO: Determinar cómo los beneficios a los empleados se relaciona con la información financiera en las empresas de servicios de 
fabricación de productos metálicos para el uso estructural en la provincia constitucional callao-2017 
 
I. GENERALIDADES: Esta 
información será utilizada en forma 
confidencial, anónima y 
acumulativa; por lo que agradeceré 
proporcionar información veraz, 
solo así será realmente útil para la 
presente investigación. 
 
II. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
Área donde labora: 
 
 
Función que desempeña: 
 
1) NUNCA 
2) CASI NUNCA 
3) A VECES 
4) SIEMPRE 
5) CASI SIEMPRE 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y SU RELACION CON LA INFORMACION FINANCIERA EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE FABRICACION 





 1 2 3 4 5 
 
1. El sueldo es un derecho a los empleados 
     
 
2. A recibido participación de utilidades como parte de su beneficio al empleado 
     
 
3. Las Vacaciones remuneradas solo se dan a personas que trabajan al menos 4 horas diarias 
     
 
4. La seguridad social es un derecho como trabajador y un deber de la empresa 
     
 
5. Conoce sus beneficios por retiro al finalizar su contrato en la empresa que labora 
     
 
6. La CTS es un beneficio que recibe un trabajador cada 6 meses ( mayo y noviembre ) 
     
 
7. La CTS forma parte de su formación por retiro al finalizar su tiempo de labor en la empresa previo 
contrato 
     
 
8. Los beneficios de Essalud, cubre a su conyugue y a sus hijos menores de 18 años 
     
 
9. El seguro de Essalud se activa recién a los 3 meses de que el trabajado esté en planilla 
     
 
10. Una vez cumplido 4 años de servicio, la empresa asume el costo de servicio de seguro de vida 
     
11. El estado de flujo de efectivo es la disponibilidad que tiene una empresa para el desarrollo de sus 
actividades 






12. Los estados financieros son importantes para la presentación financiera de una empresa 
     
 
13. El Estado de Resultado tiene como objetivo evaluar la rentabilidad de la empresa 
     
 
14. Una mala información financiera , origina la no toma de decisiones concretas 
     
 
15. La información financiera es relevante cuando influye en la toma de decisiones de quien la utiliza 
     
 
16. Los estados financiero deben de presentar comprensibilidad 
     
 
17. El estado de cambio en el patrimonio neto es uno de los estados financieros 
     
 
18. El análisis de los estados financieros comparativos sirve para tomar decisiones 
     
 
19. Los estados financieros son el resultado de una contabilidad basada en las normas de 
contabilidad generalmente aceptadas 
     
 
20. Una de las características más importantes de una contabilidad es la veracidad de su información 






21. La información financiera solo puede ser verdadera si presenta información basadas en hechos 
reales y confiables 
















































































Solicitud en la municipalidad 
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